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OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
PARTEJDF1CIAL. 
(Gacetn dol día S de Mn^ 'o.) 
P R E S I D E N C I A . 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
Relación de los Ayuntamientos que adeudan ú este Batallón las cant ida-
des %ue se indican por,socorros suministrados á los út i los condic io-
nales del segundo reemplazo de 1885. 
»' Ayuntaraiantog. 
S. M. l a Reina (Q. D. G.), R e - j ^eon^. ™ . 
gente del Reino, y su Augus ta Real | G°ajal ^e campos. 
Fami l i a c o n t i n ú a n en esta Corte sin Vega de Almaoza . 
no-vedad en su importante salud. Garrafo. 
¿Jf iüacé . : . . . . . . . . 
GOBIERNO DE .PROVINC.IA., 
C i r c u l a r . — Ñ ú m . 110. 
N o habiendo satisfecho los A y u n -
tamientos de esta provincia que se 
expresan á con t inuac ión los socor-
ros suministrados por el Bata l lón 
Depósito de esta capital ú los mozos 
ú t i l e s condicionales del 2.° reempla-
zo de 1885 durante su observac ión , 
y cuyos abonos corresponde á los 
Ayuntamientos de que proced ía ; he 
acordado prevenirles que si en e l 
p róx imo ó improrrogable t é r m i n o 
de 15 dias á contar desde la inser-
ción de esta circular no satisfacen 
el importe de dichos suministros en 
la Caja del referido B a t a l l ó n , les 
ex ig i r é sin con templac ión de n i n -
g u n a clase el m á x i m o de l a mul ta 
que establece e l art. 184 de la L e y 
munic ipa l . 
León 30 de A b r i l de 1886. 
El Qol>ernatlür,_ 
I.UIH l l tvera . 
Gordoncillo 
L a Bañeza 
Villaréjo. 
Valverde del Camino . — 
Váldevimbre . . 
C á r m e n e s 




Posada de Valdeon ' . . 





Chuzas de Abajo 
Candin . : . 





Fresno de la V e g a 
Sahelices del Rio 
Vi l l ameg i l 
R e d i e z m o — 
Maraña 
San Estoban do 'Nogales 
V a l d e r r u e d a . . . ; . . J ; 
Villamandos 
Laguna D a l g a . . ' . . , 
Barrios de L a n a 
Luci l lo . . . . : 
Túrc ia 
León 
L a Vecil la ; . 
Sahagun 
León 
L e ó n . . 





Valencia de D. J u a n . . 




L a Bañeza 
Riaño 






Villafranca del B ie rzo . 
Murias de Paredes 
Valencia de D. Juan;. 
Ponferrada 
Villafranca del B i e r z o . 
Marías de Paredes . . 
Valencia de D . ' J u a n . . 
Sahagun 
Astorga 
L a Vec i l l a 
Riaño 
L a Bañeza. : . . 
Riaiio 
Valencia de D . J u a n . . 
L a Bañeza 
Murias,de Paredes 
As to rga . 
Idem.; : . 
Tolal. 















































Dtbieñdo prncederse á reempla-
zar á loai vocales que han fallecido 
ó se auséLtaroD de un-modo perma-
nente, jielrtenecientes á la Jun ta de 
refornia de la cárcel del partido de 
Valencia de O. Juan , prevengo á l a s 
J ü n t a s m'nnicipales de los A y u n t a -
mien tós 'Se Algadefe, Cimanes de la 
Vega, Toral de los Guzmanes, V i l l a -
dgtnor.-Villafer, Villamandos, V i l l a -
(j^ejida y Villahornate que consti tu-
yen.-unp de los grupos de los cinco 
e l y q u é j f a é dividido el partido con 
feciía '9;"(ie Diciembre de 1877, que 
de;confofruidad C u l i lo prevenido en 
eiiftéalfcfecreto de 4 del propio mes 
yfáíio nombren dos compromisarios, 
y^que é s t o s se r e ú n a n el dia 16 del 
actual én el pueblo de Villaquejida, 
que es el do mayor vecindario de la 
ag rupac ión , y bajo la presidencia 
déí-Sr. .íilcalde de la municipalidad, 
fórtnea\:<¡as ternas del Concejal y 
mayor contribuyente que lian de re-
preseiitai- al mismo grupo en l a ex -
presada'Junta de partido. 
A las de los Ayuntamientos do 
Cástilfalé, Cubillas de los Oteros, 
Gusendos, Izagre, Matadeon, M a -
tanza, Santas Martas, Valverdo E n -
rique y Vi l lanueva de las Manzanas, 
(jiib forman otro grupo, para que 
elijan igua l n ú m e r o de compromi-
sario?,'y-ol dia citado bajo l a presi-
deucid del Sr . Alcalde de Santas 
Martas como t é rmino de mayor po-
blacioni 'formen la terna del mayor 
cp i i t r ibúyen to que falta para dicho 
•''"Ávlas^untas municipales de los 
p u e b l o s í d e Valencia de D. Juan, 
FresñS ' íde la Vega , Pajares de los 
Óter 'ps . íCebrones del K i o , Campo 
di' Y i l l aVide l , Corvillos y Castro-
fuerte,.constitutivas de otro grupo, 
que en iguales t é r m i n o s , en el mis-
mo p já ío y bajo la presidencia del 
S R Alcalde de Valencia, forme las 
tevnas"'del Concejal y mayor con-
tribuyente para nombrar los voca-
l (^ ;qué ;pe r t enecen al mismo grupo. 
^ • p o r ' | ú l t i m o á las de los. distritos 
(lepjVillamafian, Valdevimbre, San 
ijfí lan. y Villacé que forman otro 
g r i í po , que elijan del mismo modo 
sus 'compromisarios y que bajo la 
pjrgsideñcia del Br . Alcalde de V a l -
¿fflt%Í$fo formen l a misma terna 
p í í t a f . ep mayor contribuyente que 
dléBej'BSr reemplazado. 
i-ítpB Sfes. Alcaldes que han de pre-
^idirjla.reunion de los compromisa-
^ ^ i i i u í d a r á n de enviar inmediata-
nj^ i té r .á este Gobierno las ternas 
(HJífdébén quedar formadas el 16 del 
JfíáUiitói mes, s in dar lugar 4 re-
c n é r d o í Í . - i . - ^ . i ^ * ' » ? * . . ^ . , . ^ * 




C i r c u l a r . — N ú m . 111. 
S e g ú n me participa el I lus t r í s imo 
Sr . Director general de Es tablec i -
mientos penales, se ha fugado del 
de Cartagena el confinado Manuel 
Fernandez y Fernandez, natural de 
Madrid , de 23 a ñ o s , estatura 5 piés 
2 pulgadas, pelo c a s t a ñ o , nariz, 
cara y boca regulares, barba poca, 
color sano. v- < 
Encargo pues ¡i todos los s e ñ o í c s . 
Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
agentes de mi autoridad, procuren 
su busca y captura, poniéndole caso; 
de ser habido ¡i mi disposición. 




E X T R A C T O DE LA SESION i¡ 
DEL DIA U DE ABRIL DE 1886. 1 
Presidencia del Sr. Pérez Fernandez. 
Con "asistencia" do los Srés." B a r -
ricntos; Morán,. Pérez de Balbueoa, 
E u i z Cea, Or ia , Criado, García Fran-
co, Florez Cosió, Garcia .Tqjerinu,. 
•Gaflou, Rodr íguez Vázquez , Canse-
co, Alvarez y Vi l l a r ino , se abrió l a 
sesión á las tres y media de. la. t a r d é , 
•y leida que fué el acta de la ante-
rior quedó aprobada. ; 
Pasó á la Comisión especial dé 
planti l la una instancia de D . Teo-
doro A r c e , para que se le i nc luya 
éii l a de l a Sección de Caminos. 
. . Se d ió . l ec tu ra de una'proposicion 
presentada por el Sr . Garcia F r a n -
co, y firmada ademAs por los seBo-
res Oria y Lázaro , pidiendo se con -
signe el c réd i to de 1.000. pesetas 
para atender á l a reparac ión de u n 
trozo de c a m i n ó que pasa por el 
pueblo de Requejo á enlazar con l a 
carretera de L a Bañeza á V e g u e l l i -
naj partiendo' del puente de Paulon . 
En. su apoyo el Sr . Garcia Franco 
defendió l a importancia y necesidad 
de la obra por ser e l ú n i c o enlace 
que pone en comunicac ión a l P á r a -
mo con l a B i v e r a , y que por las ave-
nidas del rio Órv igo ha ido desapa-
réc i endo ; rogando que se tome en 
consideración siquiera por que el 
Ayuntamiento de Soto de l a Vega 
és de los que pagan mayor con t in -
gente provincia l . Tomada en c o n -
s iderac ión pasó ú l a Comis ión de 
Fomento para dictamen. 
Quedaron sobre l a Mesa los d i c -
t á m e n e s leidos de las Comisiones de 
Beneficencia y especial de Plant i l la . 
Se e n t r ó en seguida en l a orden 
del dia. con el d i c t ámen de l a C o m i -
sión de Hacienda referente á la crea-
iCit^i y fomá'tf&liprpveer l a plaza dé 
Arquitecto prov inc ia l . 
Usó do la palabra e l Sr . Lázaro 
para decir que echaba de menos en 
el d i c t á m e n e L n ú m e r o de ejercicios 
que habian de practicar los aspiran-
tes, qu ién habia de formular las ter-
sas y pagar a l Escribiente del A r -
quitecto, cuyo auxil iar le ha de ser 
indispensable. 
• E I Sr . Canseco manifestó que era 
menester consignar de una manera 
c lara , -si nombrado el Arqui tecto 
por oposición adqu i r í a e l c a r á c t e r 
de ^inamovible, siendo su opinión 
negativa en este punto por no ex i s -
t i r disposición alguna lega l que lo 
determine. 
• E l S r . Lázaro indicó l a conve-
niencia de dejar este servicio en l a 
lorma que hoy sé halla,, tanto por 
que no hay precepto de ley que obl i -
gue á la Diputación á nombrar A r -
quitecto, como por que produce be-
neficio á la provincia ev i t ándose al 
gasto. . 
E l Sr . Vil lar ino como de la C o m i -
sión dijo que la ley en este par t icu-
lar cfc.pveceptiva, y que respecto á 
los temas sobre que ha de versar la . 
oposición y n ú m e r o do ejercicios, 
es propio de las atribuciones del T r i -
bunal . 
Rectificó eVSr. Canseco insist ien-
do en que se haga constar que la 
plaza. do.Arquitecto no es inamo-
v ib l e . • 
También rectificó el Sr . Vi l la r ino 
manifestando que l a ley es tá clara, 
•y que debiendo tener l a provincia 
ese funcionario ha creido conve-
niente l a Comisión sacar la plaza á 
oposición, dando í el elegido los 
mismos derechos q u é tienen los em-
pleados de l a Casa que han i n g r e -
sado por oposición, pero acordada 
por l a Asamblea. 
' E l Sr . Oria convino en este ú l t i -
mo estremo con el Sr . Vi l la r ino por 
• que no siendo, asi es ta r ía m á s c o n -
forme con qu i ' se abr iorá concurso 
y nombrara libremente la D i p u t a -
ción; que siempre ha sido de pare-
cer quo se nombre Arquitecto, por 
que cree que las leyes asi lo ex igen , 
como lo demuestra que-en varias 
disposiciones se manda que el G o -
bernador resuelva ciertos expedien-
tes provio informe del Arquitecto 
provinc ia l . 
Habló para alusiones e l Sr . L á z a -
ro recogiendo algunos conceptos 
emitidos por el Sr . Or ia , y dijo quo 
s i la ley estaba clara y terminante 
disponiendo el nombramiento dé 
Arquitecto, no habia m á s remedio 
que cumpl i r la , pero de no ser asi 
entiende deben quedar las cosas 
como e s t á n . . 
. ^Rectificó ej Sr . Oria insistiendo 
en que hay'disposiciones que e x i -
gen la i n t e rvenc ión dól Arqui tecto 
provincial , y leyó un Real d e c r e t ¿ 
del a ñ o 1858, como lo hizo el s e ñ o r 
Lázaro de otro del a ñ o 1869 que de-
rogaba el anterior. i 
E l Sr. Alvarez s ignif icó q 'óe-gfc-
vis ta la plaza por oposición, pare-
cía que i m p l í c i t a m e n t e so :Íe daba 
inamovilidad, lo que uo C'iifyénin á 
la provincia, si m a ñ u u a ca're¿ia> d.é 
obras en que ocuparle, y por eso 
en tend ía que débia proveerse la pla-
za s in l l e v a f t r a s s í la ínamrtvil idud. 
E l Sr. Vilíarino cotí testa n f ó á los 
varios particjilares de la cljscíiSipn 
manifes tó , que la oposiciongiiip'-.for-
dria dar a l agraciado los dk^écljjjs 
que por las leyes so eoneSH^j^l 
Secretario y Contador de l¡¿]Xjíut¿-
cion, por que estos se rigen., /jipi-
otras disposiciongs legalesj£peri i^si 
el que tienen otros empleados de lá 
Diputac ión que jjiati i ng ré^adó ! <íe 
esa manera; y en cuanto al auxi l iar 
del Arquitecto entiende qtie' e l s í l e 
la Sección de Caminos seria ¡quien 
debió ayudarlo en sus t r n b a j é s í 
Volvió á insistir el S i \ | 6 a R s é c o 
en la necesidadide fijar b i en -é f ' pun -
to relativo á la inamovilidjidi ' /yiS^ó 
al efecto un caso sucedido; en és t a 
provincia con un í 'uuc iofSr iPíque 
habia ingresado por o p n s i c i ó t f ^ y 
que el Consejo de Estaclrf .déclaró 
no procedía separarle de B i ] | 4 S | t i ^ . 
E l Sr. Morán dijo que Ip.,prpce-
dente era quedar sentadPsí 'qu 'e 'ni 
adquirir el Arquitecto la j l a z a ^por 
oposición se hallaba en igjd^Ujoaso 
que los que sirven destinos ¿nKla 
Diputac ión por opos ic ión ,acordada 
por la misma, y que la cita í h é c h a 
por el Sr. Canseco no gunrjíajj'á fina-
logia con lo que hoy sef'Jtjisjmté, 
• pues lo que se vino á (léc),'|}i.r. fué 
que un Ingeniero mecánjc 'o^tenja 
aptitud para ser IMrector-gejpámi-
nos provinciales. • • 
Hecha lá pregunta de s i f . ^ ' ap ro -
baba el d i c t á m e n , y b a b i é ^ a o s é í p é -
dido votac ión nomina l , fííSr'd'ese-
Chado por 8 votos c o n t r a ^ . ; en; J a 
forma siguiente: suw: -
Señores que iigeron NÓ 
Criado, Ru iz Cea, Alvarez',,:;Can-
seco, C a ñ ó n , L á z a r o , Rodr íguez 
Vázquez , Sr . Presidente. Tota l '8 . 
Señores que digeron S Í . 
Morán, Barrientes, Oriaji V i l l a f i -
no, CarciaTejerina, Garcia. 'Franco. 
Tota l 6. 
Pidió l a palabra el Sr . Viflarlnó y 
p r e g u n t ó s i habia sido solo dese-
chado el d ic t ámen por ug hallarso 
conformes con él la mayofoa de' los 
Sres. Diputados, ó era qhe Be¡de-
seaba no crear la plaza de A r q u i -
tecto provinc ia l . 
E l S r . U b r i n r o g ó á l a Comisión 
provincia l expresara las causas de 
no haberse terminado las obras del 
galón de Sesiones, contestando el 
Sr . Barrientos que l a Ctmis ion h a -
bía expuesto en l a Memoria cuanto 
sabia; habienflo hecho presente el 
Sr. Lázaro que el Arquitecto D i r ec -
tor por razoo de enfermedad, no 
habia podido mandar al contratista 
ciertos datos indispensables. 
Significado por la Presidencia 
que desechado el d i c t ámen sobre 
provisión de la .plaza de Arqui tecto 
se iba á proceder al nombramiento 
de una Comisión especial, á la c u a l 
habia de pasar el asunto, se suspen-
dió la sesión por dos minutos, y 
abierta de nuevo, se verificó la v o -
tación resultando elegidos para d i -
cha Comisión especial, los Sres. C a -
flon, Alvarez , Oria , Criado y B a r -
rientos. 
Pasadas las horas de reglamento 
se l evan tó la ses ión . 
León 17 de A b r i l de 1886.—El 
Secretario, Leopoldo Garc ia . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía conslitucionalde 
Pobladnra de Pelayo Garcia. 
Apesar de los anuncios publ ica-
dos é inserción on' el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a provincia , para presen-
tar en l a Sec re t a r í a de este A y u n -
tamiento por los contribuyentes de 
este municipio así vecinos como fo-
rasteros, las relaciones de r iqueza 
que en dicho t é r m i n o poseen s e g ú n 
se les tiene reclamado. L a Junta 
municipal de amillaramiento en se-
sión del dia 26 de l . corriente mes, 
acordó que siendo tan sumamente 
pocos los que hasta la fecha las han 
presentado, se haga saber por edic-
tos, que se concede el t é r m i n o de 
15 dias para que lo verif iquen ú 
contar desde la inserc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, y dé 
no verificarlo i n c u r r i r á n en la m u l -
ta que determina el reglamento de 
30 do Setiembre ú l t i m o . 
Igualmente y en el mismo plazo 
p r e s e n t a r á n re lación de altas y 
bajas que hayan tenido en sus r i -
quezas desde fin del año económico 
anterior, debiendo a c o m p a ñ a r s e á 
los mismos, documentos que acre-
diten la t r a smis ión y cer t i f icación 
del pago de derechos á !a Hacienda 
con el fin de formar el apénd ice que 
ha de servir de base para l a derra-
ma de l a con t r ibuc ión de inmue-
bles, cul t ivo y g a n a d e r í a , del pró -
x imo ejercicio de 1886 á 87, los que 
no lo verifiquen en dicho plazo s u -
frirán el perjuicio consiguiente. 
Pobladura do Pelayo Garcia 26 
de A b r i l de 1886.—El Alcalde P re -
sidente, Narciso Cardo .—El Se-
cretario de la Junta , Francisco A l -
varez. 
Alcaldía constilucionalde 
Hospital de Ónigo . 
Terminado el padrón de cédu las 
personales y aprobado defini t iva-
mente por el Ayuntamiento y J u n -
ta municipal , el presupuesto que 
ha de regir en el año económico de 
1886 á 1887, se hace públ ico por 
medio do su inserción en él BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para que 
los interesados puedan examinar 
• uno y otro y hacer las reclamacio-
nes que crean convenientes duran-
te el plazo de 15 dias A contar desde 
la focha de inserc ión, trascurrido 
és t e no se admi t i r á r ec l amac ión a l -
g u n a . ' 
.. Hospital de Orvigo 27 A b r i l 1886. 
— E l Alcalde , J o s é N a t a l . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
B A N C O D E E S P A Ñ A . DELEOACION UE LEÓN. 
L a r ecaudac ión del cuarto' tr imestre ' do las contribuciones Terr i tor ia l 
é Industrial, del actual a ñ o económic o de 1885 á 86, so ver i f icará por los 
recaudadores del Banco en los dias y horas quo se expresan á cont inua-
ción. 
Fecha en que ha de efectuarse 
la cobranzas 
Nombre del recaudador. Pueblos que reoaudn. Horas. 
P A R T I D O D E L A C A P I T A L . 
CayoBoada, Agente i n t . ° , 
Pedro A l l e r , Cobrador . . . ¡León D e l l . " a l 2 0 Mayo De9 á 4 
José Velazquez. idem. . . . . ) 
: í A r m u n i a 9, 10 y 11 
•'uan López ¡San Andrés 
(Vil laquilambre. 
, (Hioseco de Tapia 
Eladio Valcarce ¡ C i m a n e s d e l T e j a r . . . 
(Carrocera 
^ H o m e » ^ t t s ^ ; : : : : : : 
5 al 8 
l a l 4 
3 al 5 
6 a l 8 
1 a l 2 
4 al 8 
9 a l 12 
IGarrafe 
Eladio Valcarce jsariegos . 
( C u a d r o s . . . . . . . . . 
lOnzoni l la 
Manuel Diaz Presa W ^ T * -
(Gradefes.. 
TJ».,;™-„ r~.n;~ T„S« \Mansi l la las Muías 
Benigno Garc ía T i m ó n . .;>MailsilIa Mayor 
(Chozas 
fe^=; Valvei'de del Camino . . 
Vicente García Vegas del C o n d a d o . . . 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
Santa Marina del R e y . 
ITurcia 
J o s é Na ta l V e g a jBenavidos 
/Villares do Orvigo 
Hospital do O r v i g o . . . 
Fidel Alonso G u t i é r r e z . . 
Vicente Moran . 
Isidoro Olandía 
i V i l l a m e g i l . 
IQuintaua del Casti l lo. 
IVil lagaton. 
'As to rga . 
L u c i l l o . 
I Val . de San L o r e n z o . . . 
Domingo Criado 'VakluiTOy.'. 





. (Carr izo . 
jCastrilip los Pplyazares 
(San Justo 
P A R T I D O D E ' L A B A Ñ E Z A . 
/S . Estoban de Nogales. 
Fé l ix Mata ¡Castrocalbon 
(Castrocontrigb'.'. 
yMija de los Melones . . . 
'^Quiiitaua del M a r c o . . . - . 
(Palacios la Valduerna. 
Domingo Santos )Soto do la Vega 
ÍVilInüala 
,S. ' A d r i á n ' d e l ' V a l l o . . . 
Í S . Pedio Bórc ianos . ' . . . 
Lorenzo Santos Zotes .'.'.• 
/Poblad.* Pelayo García 
[Laguna D a l g a . 
• Cebrones. 
10 a l 13 
6 al 8 
15 al 18 
11 a l 13 
8 a l 9 
4 al 6 
17 a l 21 
1 a l 2 
3 al 4 
S a l 12 
3 a i 4 
1 al 2 
5 al 7 
• 3 a l 6 
1 al 3 
. . 5 . a l . 7 . 
9 al 11 
13 al 15 
1 6 a H 7 
1 al 2 
10 al 12 
13 al 15 
3 al 7 
4 a l 6 
11 al 13 
14'al 16 
17 al 19 
7 al 9 
1 al 8 ' 
1 a l 3 
15 al 17 
4 al O 
11 al 13 
8 al 11 
Francisco H u i z . 
Juan Santos Fernandez. . i R ó p e r n e l o s . . , •Viíldefuentes.. 
Laguna ' N e g r i l l o s . . . . 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
17 al 18 
3 a l o 
10 al 13 
5 al 7 
. . .3 a l 4 
l a l 3 
.4 a l 8 
11 a l 13 
3 al 5 
13 al 14 
. . 6 a l 8 
16 al 18 
. 10. a l 12 
10 al 11 
3 al 4 
12 al 13 
5 al 7 • 
Antonio F lorez . 
Mariano del R i o . . 
Claudio Enc inas . 
Eusebio de F r a n c i s c o . . . 
Migue l de L u n a . 
J u a n N i s t a l . 
Valent ín Carc ía Turienzo 
(Cubillas de Rueda . . 
) Valdepolo 
• V i l l a m a r t i n . . . . . . . 
^Villamizar 




j V U l a m o l . . 
(Grajal 
/Joari l la 
¡ E s c o b a r . , 
p a l l e g u i l l o s . , . 
Í G o r d a l i z a . . . . . . . . 
(Vallecillo 
¡ Santa Crist ina 
^Castrotierra 
iVi l lamora t ié l . . . . . . . 
[El. Burgo 
Almanza 
L a Vega Almanza.. 
Cehamco , 
.Canalejas , . 
(CastromudaiTa. 
I Vil laverde de Arcayos . 
D e l 6 a l 9 
1 al 4 
5 
9 al 10 
10 al 12 
C al 7 
2 al 4 
2 al 4 
5 a l 7 
6 al 9 
3 al 4 
. 1 
2 al 3 
4 
5 
5 al 6 
7 
8 al 9 
12 al 14 
1 a! 2 
9 al 10' 
11 al 13 
8 al 9 
4 al 5 
3 al 4 
. P A R T I D O D E V A L E N C I A . 
iCubillas de los Oteros. Del 11 al 13 
Indalecio R o d r í g u e z a. \ \ \ \ \ \ \ \ \ % t 
[BuBtillo del P á r a m o . . . 15 al 17 
¡ i l ' 
' : i f 
• i 
A n d r é s M e r i n o . . 
Manne l Fernandez: 
AntoHji del V a l l e . 
Juan del 'Val le . 
Cesáreo 'Alonso . 
Vicen te Otero . 
Pedro S á n c h e z . 
iVil lamandos ¿ 
X A I g á d e f e . . ' , . . . . . . . 
' jVilláqúéjidáJ • . • • 
( C i m á n é s — 
[Matanza . . . . . . . 
U z a e r é . . 
• w a l d e m ó r a 
[Castilfalé I . . ; . ' , : . . . 
. V i l l á m a ñ á n . . . . . ' . . ' . 
I v i i i á c é . 
. koiáv 
/San M i l l a n . . . ' . . 
Vi l láderadr . ' 
. V a l d e r á s . . . . . . . . . 
¡Cas t rofuer te 
. YjUabraz 
[Fuentes 
ÍCabreros Fresno Valencia 
(Pajares . ; 
. ¡Matadeon 
(Valverde. E n r i q u e . 
10 al 12 
7 a l 9 
• 4 a V 6 
l a l 3 
5 al 7 
. 10 al 12 
15 a l 17 
l a l 3 
1 a l 4 
14 al 16 
5 a l 7 
11 al 13 
8 a l l O 
1 a l 6 
l O a l 11 
4 a l 6 
' 7 a l 9 
6 a l 8 
2 a l 4 
10 al 13 
4 al 6 
7 a l 8 
0 
P A E T I D O Y A G E N C I A D E M U R I A S . 
F e l i p é R u b i o . . . ; V i l l a b l i n o . . 
* ( L a Majúa 
F l o r e ñ t i ñ o Alvarez ¡Láncara . 
, (Bairios de L u n a . . . . . . 
'Cabrillanes 
Tomás Rubio ¡Palacios del S i l . . . . 
(Mur ías . 
( L a s O m a ñ a s . 
Eladio Valcarce ¡Sta . María de O r d á s . . . 
(Valdesamario. . . . ¡Soto y Amío 
Riel lo 
6 a l 8 
10 a l 13 
6 a l 8 
3 a l 5 
11 a l 13 
6 | a l 8 
15 a l 17 
15 a l 17 
13 al 14 
1 1 a l 12 
10 a l 12 
5 a l 6 
3 al 14 
17 a l 19 
P A R T I D O Y A G E N C I A D E P O N F E R R A D A . 
A l v a r e s . . . . . . . . . De l 1 a l & 




/Lago de Carucedo 
¡ P r i a r á n z a 
" Í C á b á ñ a s - r a r a s . . . . . . . 
E u g e n i o Cas te l lanos . . . 
Rafael López A l v a r e z . . . 
Eugen io Cas te l l anos . . . 
J u l i á n R o d r í g u e z . . 
J u l i á n R o d r í g u e z 
_ , „ ,„ VBénúza 
J o s é González . . . : . . . . . . - / p ú e n t e D o m i n g o F l o r e z 
j u i t o s o á t í g á é z . ; ; ; . : 
R a m ó n Palacios Rodr igz . Cás t rbpódáine 
Anton io M a r t í n e z . . . C ó n g ó s t o . 
J o s é ¿¡fian . . . . Cástr i l ló . ,7 
Gregorio Ar ias Encinedo 
Manue l Fernandez Fresnedo 
Pol icarpo Valcarce Los Barrios de Sa l a s . . . 
J u l i á n R o d r í g u e z . . . Molinaseca 
M a n u e l Ar ias Noceda . . . 
M a n u e l Mar t ínez D i e z . . . P á r a m o del S i l 
Ju l i an Rodr iguez Sau Esteban. 
Vicente H u b i a l . . . 
4 a l 10 
8 a l 9 
10 a l 13 
4 al 5 
4 a l 5 
6 a l 8 
5 a l 7 
6 a l 10 
12 a l 15 
8 a l l 0 
12 a l 20 
4 a l 8 
4 al 8 
5 a l 10 
5 a l 10 
l a l 5 
4 a l 9 
9 al 11 
l a l 5 
l a l 5 
6 a l 8 
Torepo.. 5 a l 10 
P A R T I D O Y A G E N C I A D E R I A Ñ O . 
Anton io G o n z á l e z . 
(Acebedo. 
Fide l 'Asens io J B u r o n . . . . . . 
' P r a d o . . . — 
H e r i b e r t ó González Valderrueda 
F i d e l ' A s e n s i o . . . . . . . . . . Renedo. . . . . 
\R iaao . 
J o s é C a r r i l . 
Heribferto González Prioro, 
J o s é Car r i l ) £ ^ a 
•)Booa de H u ¿ r g a n o . 
Nemesio González Cist ierna. -. 
F ide l Asensio M a r a ñ a . . . . . . 
ISalamon. . . . : 
PedraGonzalez V e g a m i a n . 
L i l l o . . . . . . . . . 
V i l l ayandre . D e l 11 a l 13 
' • • 12 al 14 
15 al 18 
2 a l 3 
5 al 7 
4 al 6 
6 al 9 
3 al 5 
3 a l 4 
13 al 14 
15 al 16 
6 a l 9 
10 a l 11 
2 a l 4 
6 a l 7 
S a l l O 
11 a l 13 
P A R T I D O Y A G E N C I A D E L A V E C I L L A . 
Santiago Orejas . . 
.Valdeteja. 
; '.j: IVa.ldeJugyeros.,. 
<„.... ]La. E f f i n a . . . . . . 
:: / V e g a q u é m a d á . . . 
I B o D a r . . • • 
' 23 
21 al 22 
10 al 12 
•13 al 15. . 
16 al 19 
T o m á s Diez C a u s e c ó . . 
(jonetantino A l v a r e z . . 
Cá rmenes 
I V e g a b e r v e r á . . . . . 
, . JLa Veci l la 
realdepiélago 
'Santa Coloraba. , 
[La R o b l a . . . . . . . 
\Rodiezmo 
' ¡ i l a t a l l ana 
(Pola de Gordon. . 
.17 al 20 
16 
6 al 8 
9 al 11 
12:al 15 
1 a l 4 
13 al 15 
: 9 a l 11 
5 a l 8 
Vr: i . , 
Ayuxtamienlos encari/ados de la colrctmtt. 
P A R T I D O D E L A B A N E Z A . 
Vi l l amontán 
Destriana 
Castrillo la Valdvierna. 
L a Baüeza 
Regueras 
Santa Elena de J a m ú z . 
Santa Mariadel Ptlramo 
Urdía les 
Bercianos del P á r a m o . 
San Cr i s tóba l . 
Santa María de l a Isla. 
Quintana y Congosto. 
Riego de la V e g a . ' . . . . 
L a A n t i g u a 
Pozuelo del P á r a m o . ' . . 














Vega Espinareda El 
Villadecanes 
Pór t e l a 





. 19 a l 12 
S a l S 1 
15 al 16 
3 a l 7-
1 4 a l 15 
13 a l 17 
1 a l 3 
1 a l 3 
3 al 7 
8 a l 11 
9 a l 11 
12 a l 15 
7 a l 8-
10 al 12 
15 al 19 
5 a l 9 . • • 
6 al 10 ' '» 
5 a l 10 » 
7 a l 11 » 
5 a l 9 . » 
8 a l 12 » 
6 al 11 » 
S a l 13 » 
7 al 12 • '..». 
9 a l 14 » 
7 a l 11 • » 
5 al 9 • , 
6 a l 10 » 
IjuUinitnto díiiguri diai. 
7 a l 12 » 
S a l 12 
IjmUmitDlo dreípatS iliai. 
8 al 12 » 
8 8112 ; -••'» 
9 al 15 • • : . : » 
7 al 12 » 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D. J U A N . 
Gusendos 16 al 18 
Corvillos 20 al 23 
Campo Vi l lav ide l 2 al 4 
Vi l l anueva Manzanas . 6 al 8 
Santas Martas. 10 al 14 
iGordoncil to. 14 al 18 
Recaudador interino ddñ jCampazas 20 al 23 
Cesáreo Alonso ¡ V i l l a W n a t e 25 al 28 
¡Villafer 27 al 29 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
Í
Bercianos . 
C a l z a d a . . . 
Joara 
Dia 1.° 
2 al 3 
6 al 7 
L o que se anuncia en el BÓLETIN OFICIAL de esta provincia para conoc i -
miento do los Sres. Contribuyentes de l a misma y en cumplimiento de ló 
dispuesto en l a I n s t r u c c i ó n do 20 de Mayo de 1884 ; ' i á t e r é sándóIésTIa^vez 
á fin de que realicen sus respectivas cuotas dentro de los dias designados, 
pues en otro.caso se l levarán á efecto las medidas coercitivas que se e n -
t a b l a r á n con toda act ividad contra los.queTesultasen.en descubierto/ 
Asimismo se recomienda muy eficazmente que bajo n i n g ú n pretest 
dejen de recoger los oportunos recibos talonarios al verificar e l pago, 
puesto que estos documentos son los ún icos , quq justifican haberlo efec-
tuado. 
N o deben los Sres. Contribuyentes admitir recibos talonarios ¡que Sg 
hallen enmendados, s i dicha enmienda no se halla- salvada al dorso por 
medio de nota suscrita por el recaudador y autorizada con el s&Ub: ! d ¿ Lla 
Admims t rac io i t , . a s í como e n ' manera 'a lguna debe rán satisfacer cantidad 
á cuenta de susjcuotas por 'más qué é s t a sa c o n s i g n e ' é n ' su córreápori-
dienta recibo talonario, ó se.fkcjlitq raanusc£¡to,, toda vez que en ambos 
casos'no tiene éfeptó alguno para esta De legac ión . v¡-..-.í / v 
j León 27 d e ^ b i i l de 188G.—El Delegado del Banco de Espafla, José 
Cavero y Olivaies-' r . ' " : ' 
ImprtBte d« l a DlpalftetoB pwwtnclii. 
